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“…electronic equipment connected by a cable to 
the Central Processing Unit (CPU) of a 
computer”  
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Stylistic obsolescence 




‘Welcome’ technical 
obsolescence 



‘Unwelcome’ technical 
obsolescence 



Inkjet cartridges or HDMI? 
USB-C 







Peripherals and e-waste 










